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崇高的道德风范和仁智涵养呢？ 是外来的佛教文化？ 还是土生土长的道教文化？ 是清奇、灵







































［2］ 参见杜钢建：《论新仁学之精神》，载《太平洋学报》2008 年第 1 期。





































［4］ 汪铮：《韩国感想几多》，《世界知识》，1994 年第 22 期。









































［6］ 冯天喻著：《中华元典精神》，上海人民出版社 1994 年 5 月第 1 版。











































































［9］ 弗朗西斯·培根著：《培根论文集·论善与性善》，商务印书馆 1993 年版。
［10］ 事实上，对晚清中兴大臣曾国藩、左宗堂的为人为事，不仅蒋介石以师视之，毛泽东亦如是。 客观评
价蒋介石一生，从入世的学理基础以观，是深受佛教与儒教交互影响。 遗憾是的蒋氏始终未能获取其真谛。





































［12］ 参见：《周恩来选集》，人民出版社 1998 年版，“周恩来对来自家乡干部的讲话”。
［13］ 《泰伯》，第 32 页。














农村地区非正式金融的普遍性，这是所有转型国家值得重视的现象。 不仅是 T6 国家，
就是对中国来说，这种现象不能消极的限制，而应该合理规范、积极引导，充分发挥其在农村
地区重要作用。 因为发展农村地区的非正式金融，农村生产者、加工者和投入要素供应者之
间的信贷关系， 在对生产者进行融资上是一个比银行和其他正式金融机构直接提供贷款给
生产者更为有效的方法。这种非正式但仍继续发展的信贷关系，提供了低交易成本和高贷款
偿还率的重要信息，这既是可持续金融的关键，也给农民提供了有价值的服务，如高质量的
投入要素、有保障的市场、有保证的具有吸引力的价格。 政府和国际开发机构所扮演的角色
应更深入的学习这些信贷关系，并保证不存在不必要的障碍。例如，对投入要素供应者、加工
者、贸易者和批发商贷给农民的贷款进行银行融资，以努力填补他们在农村地区的巨大融资
差距。
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的濡染熏陶以及承传影响加以探讨，尤就周恩来传统经世致用仁学精神的现世转换加以新
的诠释、洗磨、张扬、关怀而略抒管见。 在周恩来诞辰 110周年之际，从学理的另外一个界面
进一步探讨周恩来之儒家文化和仁治天下思想的历史渊源以及他探讨建党初始及尔后执
政行政过程中不断实践仁治和谐的思想基础，从而展示出其间深层的法道德法伦理和法精
神功能，以求教于有此兴趣的诸君。
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